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Abstract   Keywords 
أدي التقدم الھائل في تكنولوجیا المنسوجات واآلالت الي تطور صناعة أقمشة المفروشات لتقدیم كل ما  
ھو جدید وممیز للمستھلك، واالتجاه الي الراحة االستخدامیة واألناقة في التصمیم الداخلي للمنازل 
المصنعة من خامات طبیعیة ومخلوطة لما تقدمھ من وغیرھا، وأصبح االتجاه مؤخرا الي األقمشة 
ممیزات استخدامیة للمستھلك بشكل خاص وللبیئة بشكل عام (خامات صدیقة للبیئة)، كما تؤثر طبیعة 
الخامات النسجیة ومؤثراتھا المختلفة بالنسبة ألسالیب توظیف واستخدام أقمشة المفروشات كعنصر 
ف نوعیات أقمشة المفروشات عن بعضھا البعض وفقا لطبیعة تختل و أساسي للتصمیم واإلنتاج نفسھ
االستخدام واألداء الوظیفي لھا وما تتعرض لھ من عملیات الغسیل والتنظیف والعنایة بھا ، فھناك 
نوعیات تحتاج للغسیل المتكرر واخري تحتاج للتنظیف الجاف ،كما أن ھناك أنواع تتعرض لالحتكاك 
التنجید أو التأثیث وھناك أخري ال تتعرض لذلك مثل أغطیة الوسائد  المباشر والمستمر مثل أقمشة
وغیرھا، لذلك یجب مراعاة مالئمة الخامة للوظیفة التي تؤدیھا مع المواصفات التنفیذیة الالزمة إلنتاجھا 
كما یجب األخذ في االعتبار مكان توظیفھا سواء كان في المنازل أو الفنادق أو األماكن العامة لكي 
، ویؤثر التركیب البنائي ألقمشة المفروشات علي الخواص االقمشة الي الھدف المراد منھا نصل
المطلوبة سواء كانت خواص طبیعیة أو میكانیكیة أو جمالیة أو وظیفیة ، كما یؤثر التركیب البنائي علي 
، وقامت الدراسة قابلیة أقمشة المفروشات السلیولوزیة و المخلوطة لتقنیة الطباعة باالنتقال الحراري 
% و 100عینات خام من القطن والقطن المخلوط بنسب متفاوتة (قطن 9بإنتاج عدد 
%بولي استر)  ثم قامت بإجراء تحضیرات أولیة للعینات 32%قطن/68%بولي استر و 42%قطن/58
%  ثم قامت بتطبیق الطباعة باالنتقال الحراري علي 100وقامت بإجراء تجھیز خاص لعینات القطن 
) ،وبعد 4/4، سن2/2، سن  1/1عینة ، ھذه العینات بتراكیب نسجیة مختلفة وھي (السادة  12دد ع
دراسة النتائج اإلحصائیة لالختبارات تبین أن مقاومة عینات البحث الخام والمطبوعة تقاوم االحتكاك 
  ع الي التركیب البنائي للعینات .بنسب متفاوتة ترج
  أقمشة المفروشات  
Upholstery Fabrics 
الطباعة الرقمیة باالنتقال  
  الحراري
Transfer Printing 
  الخامات السلیولوزیة 
 Cellulose Materials 
  الخامات المخلوطة
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:Introduction  
أقمشة المفروشات من المنسوجات الھامة والتي ال یستطیع أي 
منزل االستغناء عنھا ألنھا المواد الالزمة لتأثیثھ وتنسیقھ، وتختلف 
وتتنوع أقمشة المفروشات وفقا لالستخدام النھائي فقد تكون أقمشة 
منسوجة بالكامل بتصمیمات متنوعة أو تكون أقمشة تم نسجھا 
تكون أقمشة تجمع في تصمیمھا بین النسیج  وطباعتھا أو
والطباعة، فیرجع اختیار طبیعة وشكل أقمشة المفروشات الي 
الذوق الشخصي للمستھلك بما یتوافق مع التصمیم الداخلي لمنازلھم 
  )3(أو غیرھا. 
وقد أحدثت أقمشة المفروشات المطبوعة طفرة في مجال أقمشة 
لي االختالف والجمال المفروشات حیث أصبح المستھلك یتجھ ا
واالنفراد، فبإمكان المستھلك االن اختیار تصمیم معین وطباعتھ 
لینفرد بھ دون عن غیره، وتم االتجاه الي األقمشة المطبوعة 
وبخاصة المطبوعة بتقنیات الطباعة الحدیثة ومنھا الطباعة الرقمیة 
  )1( باالنتقال الحراري.
نتقال الحراري ھي طریقة من المعروف أن تكنولوجیا الطباعة باإل
مناسبة لطباعة األقمشة الصناعیة مثل البولي إستر والنایلون 
والتراي أسیتات وھذه التقنیة تعتمد في المقام األول على قدرة 
الصبغات المشتتة على التسامي وھذه الطریقة تمكن من الحصول 
ویتم استخدام تقنیة ،على ألوان متعددة ذات جودة رقمیة عالیة 
باعة باإلنتقال الحراري أیضا لفوائدھا البیئیة مثل توفیر المواد الط
وال تتطلب المطبوعات بھذه التقنیة معالجة اضافیة أو والطاقة 
وتجفیف ، والمیزة األخرى لھذه الطریقة ھي إمكانیة أمعالجة مبللة 
وثبات غسیل ،تحقیق مطبوعات مقاومة للضوء والعملیات الرطبة
مشتتة غیراألنیونیة لھا قابلیة وثبات عالي واألحبار ال ،مرتفع 
أللیاف الصناعیة على عكس األلیاف الطبیعیة مثل القطن ویتم ل
وتطویر خصائصھا التغلب على ذلك بمعالجة سطح الخامة القطنیة 
حتى یمكن طباعتھا بتقنیة الطباعة باإلنتقال الحراري  وادائھا
 )21(باستخدام األحبار غیر األنیونیة المشتتة . 
Statement of the problem 
صعوبة طباعة أقمشة المفروشات السلیولوزیة أو المخلوطة 
باستخدام طریقة الطباعة باإلنتقال الحراري والحاجة الي تحسین 
خواص األقمشة السلیولوزیة أو المخلوطة لتسھیل طباعتھا بطریقة 
  .الطباعة باإلنتقال الحراري
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Objectives:   
تحسین خواص أقمشة المفروشات السلیولوزیة والمخلوطة 
باختالف الخامات البنائیة لزیادة قابلیتھا للطباعة بطریقة الطباعة 
  الرقمیة باإلنتقال الحراري، ورفع كفاءة المطبوعات.
Significance 
تحسین الخواص الجمالیة واالدائیة ألقمشة المفروشات  -1
لسلیولوزیة عن طریق استخدام نسب خلط مختلفة المطبوعة ا
 وتجھیز خاص.
تقلیل تكالیف طباعة أقمشة المفروشات السلیولوزیة  -2
والمخلوطة عن طریق تطبیق الطباعة باإلنتقال الحراري 
وكذلك تقلیل مراحل الطباعة واالنتاج عن طرق الطباعة 
  التقلیدیة.
Hypothesis 
ألقمشة المفروشات المطبوعة بالطباعة یؤثر التركیب البنائي 
  الرقمیة باالنتقال الحراري على مقاومتھا لخاصیة االحتكاك
Delimitation 
 أقمشة المفروشات القطنیة والمخلوطة. -1
 الطباعة الرقمیة باالنتقال الحراري. -2
 Theoretical Framework 
  الدراسات السابقة: -1
  أقمشة المفروشات 1-1
تسع مجال أقمشة المفروشات لیشمل الكثیر سواء كانت في ی
األغراض المنزلیة أو األماكن العامة كالمسارح والفنادق 
والمكاتب، ومنھا أقمشة التنجید، أقمشة أغطیة األسرة ومفارش 
السریر، أقمشة مالءات السریر وأكیاس الوسائد، أقمشة الستائر، 
 )10( وغیرھا.
فرھا في أقمشة المفروشات لتالئم تعددت الصفات الواجب توا
  الغرض منھا وھي كالتالي:
تتسم أقمشة المفروشات بملمس جید باإلضافة الي شكلھا  -
 ومظھرھا.
تتمیز أقمشة المفروشات بقدر عالي من المتانة ومقاومة  -
 التآكل واالحتكاك.
أقمشة المفروشات لھا قابلیة عالیة للغسیل وللتنظیف الجاف  -
تساخ والتوبیر ولذلك یجب استخدام والرطب ومقاومة اال
 الخامة والتركیب النسجي المناسب.
 تتمیز أقمشة المفروشات بمقاومة االنزالق. -
أقمشة المفروشات لھا درجة ثبات عالیة للصبغات وأحبار  -
الطباعة وبخاصة عند تعرضھا للضوء الطبیعي او 
 الصناعي أو اشعة الشمس والعوامل الجویة المختلفة
المفروشات تأثیر االحتكاك بالجلوس علیھا  تقاوم أقمشة -
والذي قد یؤدي الي بھتان اللون إذا كانت الصبغة أو الحبر 
ذو درجة ثبات منخفضة ضد االحتكاك مما یؤدي الي 
 اختالف اللون في بعض أماكن من القماش.
ان یكون التصمیم المستخدم مالئم لنوع المنسوج وذلك  -
او المتماثلة، او باستخدام زخارف طردیة او عكسیة 
 باستخدام زخارف مطبوعة بتقنیات الطباعة المختلفة.
ان تكون أقمشة المفروشات متوافق مع التصمیم الداخلي  -
للمكان من حیث التصمیم والزخارف المستخدمة وتقنیات 
 )5( تنفیذه فقد تكون منسوجة بالكامل وقد تكون مطبوعة.
  
سوج أو مطبوع ھو تصمیم أقمشة المفروشات سواء كان تصمیم من
للمكان أصبح  العامل المساعد في إضافة الجمال للتصمیم الداخلي
استخدم تقنیات طباعة المنسوجات على نطاق واسع وفي أغراض 
وبخاصة المطبوعة بتقنیات الطباعة الحدیثة لما یعطیھ من متنوعة،
أقمشة ذات رونق وجمال فیمكن طباعة أقمشة بتصمیمات ثالثیة 
قمشة ذات االتجاه البارامتري وغیرھا من االتجاھات األبعاد أو أ
طباعة المنسوجات ھي الحدیثة في تصمیم أقمشة المفروشات ، ف
عملیة صباغة موضوعیة الغرض منھا إعطاء الخامة النسجیة لونا 
وھي ذات  غیر لونھا األصلي أو لونا باإلضافة الي لونھا األصلي
 )8(تصمیمات متعددة األلوان وممیزة
 
) یوضح میكانیكیة العمل بماكینة الطباعة باالنتقال 1ل (شك
  )7(الحراري المستمرة 
  الطباعة الرقمیة باالنتقال الحراري 1-2
وتعد الطباعة باالنتقال الحراري من أحدث وأھم الطرق الطباعیة 
  المتطورة لطباعة االلیاف الصناعیة ومخالیطھا 
واستحوذت  وقد القت اھتمام كبیر في مجاالت متعددة ومختلفة
% من اجمالي انتاج األقمشة المطبوعة صناعیا، 80على أكثر من 
وقد أتاح استخدام تقنیة الطباعة باالنتقال الحراري الفرصة إلنتاج 
تصمیمات متعددة األلوان وبالتالي اثراء قیمة األقمشة المطبوعة 
صناعیا ،كما اتاحت ھذه التقنیة انتاج أقمشة عالیة الجودة من حیث 
میم واأللوان الثابتة والذوق المناسب وذلك عن طریق استخدام التص
أسطوانات ورقیة حاملة للعدید من التصمیمات المتنوعة (تم 
طباعتھا علي الماكینة الخاصة بطباعة ورق االنتقال الحراري) 
  )4(،وطباعتھا بطریقة الیة عن طریق الضغط والحرارة .
  ري.ممیزات الطباعة الرقمیة باالنتقال الحرا
زیادة اإلنتاجیة الستمراریة عملیة الطباعة وعدم توقف  -1
  )3( الماكینة أثناء التشغیل.
 Completely dry)إجراء المراحل الطباعیة على الجاف  -2
system)  حیث أن جمیع العملیات المصاحبة لطرق الطباعة
التقلیدیة األخرى تجرى علیھا عملیة التثبیت إما بالتبخیر أو 
یل ثم التجفیف، وجمیع ھذه المراحل ال التحمیص ثم الغس
تجرى على األقمشة المطبوعة باالنتقال الحراري، لذلك فھي 
 )14( أفضل للوقت والجھد والتكلفة.
إمكانیة الطباعة على خامات مختلفة السطوح والمجسمات  -3
(مواد ھشة، مرنة غیر مستویة، مجوفة، معادن، خزف، 
 نسیج، ورق وبالستیك)
 Low)یوب لألقمشة المطبوعة انخفاض نسبة الع  -4
misprinted fabric) .وبالتالي ارتفاع جودة المنتجات 
ال تعتمد عملیة الطباعة باالنتقال الحراري على استخدام  -5
الماء أثناء التشغیل أو إجراء عملیات غسیل ومعادلة كما في 
 العملیات األخرى لذا تنخفض نسبة التلوث. 
والتي یمكن إعادة إنتاجھا  إمكانیة طباعة التصمیمات المعقدة -6
 بنفس مواصفات المنتج القدیم.
إمكانیة طباعة االلیاف الطبیعة بعد معالجتھا واستخدام  -7
  التركیب البنائي المناسب لھا.
إمكانیة طباعة وجھ واحد من القماش وترك الوجھ االخر  -8
 على لونھ، او طباعتھ بتصمیم وألوان مختلفة.
الطباعة باالنتقال الحراري  تتمیز األقمشة المطبوعة بطریقة -9
 بدرجات ثبات عالیة.
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تتمیز األقمشة المطبوعة بطریقة الطباعة باالنتقال الحراري  -10
 )11(بالشفافیة مما یتیح إمكانیة تراكب األلوان. 
 
قد أحدثت أقمشة المفروشات المطبوعة طفرة في مجال لو
أقمشة المفروشات حیث أصبح المستھلك یتجھ الي االختالف 
ال واالنفراد، فبإمكان المستھلك االن اختیار تصمیم والجم
معین وطباعتھ لینفرد بھ دون عن غیره، وتم االتجاه الي 
األقمشة المطبوعة وبخاصة المطبوعة بتقنیات الطباعة 
الحدیثة لما یعطیھ من أقمشة ذات رونق وجمال فیمكن طباعة 
أقمشة بتصمیمات ثالثیة األبعاد أو أقمشة ذات االتجاه 
لبارامتري وغیرھا من االتجاھات الحدیثة في تصمیم أقمشة ا
  )8( المفروشات.
 
  )17- 16( ) یوضح بعض األقمشة المطبوعة بتقنیة الطباعة باالنتقال الحراري.2شكل (
  الخامات القطنیة والمخلوطة 1-3
یعتبر القطن من أھم االلیاف الطبیعیة وأكثرھا استخداما وانتشارا، 
لمتنوعة في إنتاج عدید األنواع من األقمشة نظرا الستخداماتھ ا
ألیاف متبلرة فنظامھ البولیمري یحتوي على  ، والقطنعالمیا
% مناطق غیر  30:40% مناطق متبلرة، ویحتوي على 70:60
متبلرة، وتكون بولیمرات القطن مرتبة ومستقیمة وال تبعد عن 
افة . نانومتر في المناطق المتبلرة وھذه المس5بعضھا أكثر من 
تسمح بتكوین الروابط الھیدروجینیة المسئولة عن مرونة ومتانة 
  )13( الیاف القطن.
تتمیز األقمشة القطنیة بالراحة االستخدامیة في جمیع فصول السنة 
عامة. ویرجع ذلك للتركیب الكیمیائي للقطن الذي یحتوي بصفة 
٪ تقریبا من السلیلوز، وتكسب األقمشة خاصیة ٩٤عامة على نسبة 
تلك التي  Adsorptionواالدمصاص  Absorptionالمتصاص ا
تعمل على امتصاص العرق صیفا، وذلك دون إحداث شحنات 
كھربائیة على الجسم والحفاظ على درجة حرارتھ شتاءا الحتوائھا 
٪ تقریبا شعیرات مكونة 66.7٪ ھواء راكد،  33.3على نسبة 
قمشة القطنیة لجسم الخیط وھذا ما یجعل التبادل الحراري بین األ
والجسم في حالة متوازنة نسبیا مما یكسب ھذه األقمشة الراحة 
  )18(االستخدامیة ومن ثم الصحیة. 
  أھم ممیزات األقمشة السلیولوزیة (القطنیة): 
 تمتاز بقدرة عالیة علي االمتصاص العرق والسوائل. . 1
لھا قدرة عالیة علي امتصاص الصبغات ومواد الطباعة  . 2
 جیدة.والتجھیز بصورة 
یقاوم القطن درجات الحرارة ویتقبل عملیة الكي بصورة  . 3
 جیدة.
سھولة العنایة بالمنتجات القطنیة وتقبلھ لمساحیق التنظیف  . 4
 بصورة جیدة دون حدوث تلف 
یتقبل القطن الحركات المیكانیكیة لماكینات الغسیل دون  . 5
 تأثیر.
إضافیة  یمكن تجھیز القطن ومنتجاتھ للحصول على خواص . 6
ة مثل مقاومة الكرمشة ومقاومة التجعد والمقاومة ومرغوب
 .ضد الماء وضد اللھب
تعتبر خامة القطن من الخامات ذات االسعار المناسبة مما  . 7
 یزید من تنوع منتجاتھ وتلبیتھا ألغراض مختلفة.
 یعتبر من الخامات الصدیقة للبیئة. . 8
  )15( یمتاز بانھ من الخامات المریحة في االستخدام. . 9
  ف البولیستر:مزایا ألیا
 ثبات عالي لأللوان. . 1
 رخص سعر الخامة وتوافرھا بشكل جید. . 2
 سھولة العنایة واالستخدام. . 3
 مقاومة الكیماویات المستخدمة في صناعة األقمشة بوجھ عام. . 4
 المقاومة العالیة لالحتكاك والتآكل. . 5
یجف بسرعة بعد الغسیل ویحتفظ بشكلھ بدون الحاجة إلى  . 6
 )9( الكي.
یتم خلط الیاف القطن مع الیاف البولیستر الصناعیة لتحسین جودة 
وكفاءة األقمشة المنتجة منھما واالستفادة من ممیزاتھما معا، 
والتغلب على عیوب ألیاف البولیستر من ظاھرة تكون شحنات 
كھربائیة وحدوث ظاھرة التكور على سطح الخامة المصنوعة منھ 
  )2( ء التشغیل واالستخدام النھائي.مما یؤدي الي مشاكل كثیرة اثنا
 
یھدف ھذا البحث إلى تحقیق أفضل الخواص الوظیفیة ألقمشة 
المفروشات السلیولوزیة والمخلوطة المطبوعة بنظام الطباعة 
الرقمیة باالنتقال الحراري وذلك باستخدام خامات ونسب خلط 
  ث.مختلفة، وباستخدام تجھیز خاص لبعض عینات البح
 المواصفات التنفیذیة للعینات موضوع البحث: 2-1
  مواصفة السداء:
  قطن. 50/2نمرة السداء: 
  خامة السداء: قطن %
  نوع الغزل: مزوي.
  مواصفة اللحمة: 
  بولیستر.300قطن،  20/1نمرة اللحمة: 
  خامة اللحمات: قطن، بولیستر.
نوع غزل: مبروم (اللحمة القطن)، محلول (اللحمة 
  .البولیستر)
، سن 2/2، سن 1/1تركیب السادة التراكیب النسجیة المستخدمة: 
4/4.  
عینات خام باختالف التراكیب  9تم انتاج عدد عینات البحث: 
مجموعات ثم تم اجراء  3النسجیة واختالف الخامات مقسمة الي 
) 1تحضیرات أولیة على العینات الخام، ثم تم تجھیز مجموعة (
مل قسم الصباغة والطباعة % بتجھیز خاص بمع100القطن 
المركز القومي -والمواد الوسیطة، شعبة بحوث الصناعات النسجیة
عینة  12للبحوث، وتم طباعة عینات البحث لیكون عددھا 
  مطبوعة.
 تملفة و 3000بعد  اختبار مقاومة االحتكاك (الفقد في الوزن):
 قیاس مقاومة االحتكاك طبقا للمواصفة القیاسیة
ASTM D4966 – 10 “Standard Test 
Method for Abrasion Resistance of Textile 
Fabrics (Martindale Abrasion Tester 
Method)”.  
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  الخام والمطبوعةالبحث عینات اختبار خاصیة مقاومة االحتكاك (الفقد في الوزن) لنتائج 
 عة) یوضح نتائج اختبار مقاومة االحتكاك لعینات البحث الخام والمطبو1جدول (
) عینات البحث التي تم تجھیزھا أوال 7) عینات البحث المطبوعة، مجموعة (7-6-5-4) عینات البحث الخام، مجموعة (3-2-1مجموعة (
 بتجھیز خاص ثم طباعتھا.
مقاومة االحتكاك% 
 (الفقد في الوزن)
  التركیب  الخامة
  النسجي
  مجموعات  رقم العینة
  عینات البحث
 1 مجموعة ةعین1 1/1سادة %100قطن 2.68
  عینة 2 2/2سن  3.73
  عینة 3 4/4سن  3.64
 2 مجموعة عینة 4 1/1سادة  % بولي استر42/%قطن58 2.46
  عینة 5 2/2سن  1.16
  عینة 6 4/4سن  1.50
 3 مجموعة عینة 7 1/1سادة % بولي استر32/%قطن68 1.69
  عینة 8 2/2سن  1.81
  عینة 9 4/4سن  93.
  4 مجموعة  10عینة  1/1سادة  %100قطن 1.93
    11عینة  2/2سن   1.98
    12عینة  4/4سن   3.93
  5 مجموعة  13عینة  1/1سادة  % بولي استر42/%قطن58 1.88
    14عینة  2/2سن   1.07
    15عینة  4/4سن   1.35
  6 مجموعة  16عینة  1/1سادة  % بولي استر32/%قطن68 1.92
    17عینة  2/2سن   1.95
    18عینة  4/4سن   1.15
  %100نقط 2.66
  مجھز
  7 مجموعة  19عینة  1/1سادة
    20عینة  2/2سن   2.43
    21عینة  4/4سن   3.02
  
  تأثیر العوامل محل الدراسة على مقاومة القماش الخام لالحتكاك
تم تقییم مقاومة القماش لالحتكاك عن طریقة نسبة الفقد في الوزن 
ن للقماش نتیجة عملیة االحتكاك. كلما قلت نسبة الفقد في الوز
لالحتكاك والعكس  نتیجة االحتكاك كلما زادت مقاومة القماش







سادة 1/1 ن 2/2 س ن 4/4 س سادة 1/1 ن 2/2 س ن 4/4 س سادة 1/1 ن 2/2 س ن 4/4 س
ن %100 قط تر %42 ى اس ن 58% - بول قط تر %32 ى اس ن 68%- بول قط












  ).3-2-1) تأثیر التركیب النسجى والخامة على نسبة الفقد في الوزن نتیجة االحتكاك للقماش الخام مجموعة (3شكل (
) تأثیر التركیب النسجى لعینات الدراسة على نسبة 3یوضح شكل (
ام نتیجة االحتكاك للخامات المختلفة.  الفقد في الوزن للقماش الخ
% ھي أكثر 100من ھذا الشكل یتضح لنا أن عینات القماش القطن 
العینات ذات نسبة فقد في الوزن نتیجة االحتكاك أي أنھا أقل 
عینات القماش تحت الدراسة مقاومة لالحتكاك. بینما عینات 
: بولي القماش المخلوطة من القطن والبولي استر بنسبة خلط قطن
% ھي اقل العینات فقد في الوزن نتیجة االحتكاك 32%: 68استر 
أي أنھا أكثر العینات مقاومة لالحتكاك. وفیما یخص التركیب 
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النسجى فقد اوضح الشكل البیاني عدم وجود تأثیر معنوى للتركیب 
النسجى على نسبة الفقد في الوزن نتیجة االحتكاك وأن تأثیر 
اساسا على نوع الخامة. ففي حالة القماش التركیب النسجى یعتمد 
ھو  1/1% كان القماش ذات التركیب النسجى سادة 100القطن 
أقل التراكیب النسجیة فقدا للوزن نتیجة االحتكاك أي أنھ أعلى 
التراكیب النسجیة مقاومة لالحتكاك. وفیما یخص القماش المخلوط 
ات % كانت القماش ذ42%: 58بنسبة خلط قطن: بولي استر 
أقل فقدا في الوزن نتیجة االحتكاك أي  2/2التركیب النسجى سن 
أنھ أكثر التراكیب النسجیة مقاومة لالحتكاك. وعلى النقیض من 
ذلك، ففي حالة االقمشة المخلوطة قطن: بولي استر بنسبة خلط 
ھو أكثر  4/4% فقد اظھر التركیب النسجى سن %32: 68
  التراكیب النسجیة مقاومة لالحتكاك.
  ):2یوضح جدول (
التحلیل اإلحصائي لتوضیح معنویة تأثیر العوامل محل الدراسة  
على نسبة الفقد في الوزن للقماش الخام نتیجة االحتكاك، من ھذا 
الجدول یتضح لنا التأثیر المعنوي لنوع الخامة على نسبة الفقد في 
%. كما یتضح من ھذا 95الوزن للقماش الخام عند مستوى ثقة 
ل أن التركیب النسجى لم یكن لھ تأثیر معنوى على نسبة الفقد الجدو
في الوزن للقماش الخام نتیجة االحتكاك. كما اثبت التحلیل 
) معنویة التأثیر التداخلي لكل من نوع 10اإلحصائي بجدول (
  %. 95الخامة والتركیب النسجى عند مستوى ثقة 
  ).3-2-1امة والتركیب النسجى على مقاومة القماش الخام لالحتكاك مجموعة () نتائج تحلیل التباین لتأثیر كل من الخ2جدول (













 الخامة 18.788 2 9.394 42.887 0.000 3.555 ***
 كیب النسجىالتر 0.453 2 0.227 1.035 0.376 3.555 *
 الخامة* التركیب النسجى 3.236 4 0.809 3.693 0.023 2.928 **
 الخطأ 3.943 18 0.219    
 المجموع 26.420 26     
  99% *** معنوى عند مستوى ثقة 95* غیر معنوى  ** معنوى عند مستوى ثقة 
تأثیر العوامل محل الدراسة على مقاومة القماش المطبوع  -
  لالحتكاك
ییم مقاومة القماش لالحتكاك عن طریقة نسبة الفقد في تم تق
الوزن للقماش نتیجة عملیة االحتكاك. كلما قلت نسبة الفقد في 
لالحتكاك  الوزن نتیجة االحتكاك كلما زادت مقاومة القماش































ن %100  قط تر ى اس - بول ن %58  قط
42%
تر ى اس ن 68%- بول قط
32%
ز قطن مجھ












  ).7-6-5-4لقماش المطبوع مجموعة (تأثیر التركیب النسجى والخامة على نسبة الفقد في الوزن نتیجة االحتكاك ل )4(شكل 
) تأثیر التركیب النسجى لعینات الدراسة على نسبة 4یوضح شكل (
الفقد في الوزن للقماش المطبوع نتیجة االحتكاك للخامات المختلفة.  
% والقطن 100من ھذا الشكل یتضح لنا أن عینات القماش القطن 
زن نتیجة % مجھز ھي أكثر العینات ذات نسبة فقد في الو100
االحتكاك أي أنھا أقل عینات القماش تحت الدراسة مقاومة 
لالحتكاك. بینما عینات القماش المخلوطة من القطن والبولي استر 
% ھي اقل العینات فقد في 42%: 58بنسبة خلط قطن: بولي استر 
الوزن نتیجة االحتكاك أي أنھا أكثر العینات مقاومة لالحتكاك. 
لنسجى فقد اوضح الشكل البیاني عدم وجود وفیما یخص التركیب ا
تأثیر معنوى للتركیب النسجى على نسبة الفقد في الوزن نتیجة 
االحتكاك وأن تأثیر التركیب النسجى یعتمد اساسا على نوع 
% كان القماش ذات التركیب 100الخامة. ففي حالة القماش القطن 
ن نتیجة ھو أقل التراكیب النسجیة فقدا للوز 1/1النسجى سادة 
االحتكاك أي أنھ أعلى التراكیب النسجیة مقاومة لالحتكاك. وفیما 
% 42%: 58یخص القماش المخلوط بنسبة خلط قطن: بولي استر 
أقل فقدا في الوزن  2/2كانت القماش ذات التركیب النسجى سن 
نتیجة االحتكاك أي أنھ أكثر التراكیب النسجیة مقاومة لالحتكاك. 
ك، ففي حالة االقمشة المخلوطة قطن: بولي وعلى النقیض من ذل
% فقد اظھر التركیب النسجى سن 32%: 68استر بنسبة خلط 
ھو أكثر التراكیب النسجیة مقاومة لالحتكاك.، وبالنسبة  4/4
أقل  2/2كان التركیب النسجي السن  مجھز% 100للقماش القطن 
یة فقدا في الوزن نتیجة االحتكاك أي أنھ أكثر التراكیب النسج
  مقاومة لالحتكاك.
التحلیل اإلحصائي لتوضیح معنویة تأثیر  ):3یوضح جدول (
العوامل محل الدراسة على نسبة الفقد في الوزن للقماش الخام 
یتضح لنا التأثیر المعنوي لنوع  الجدولنتیجة االحتكاك، من ھذا 
الخامة على نسبة الفقد في الوزن للقماش المطبوع عند مستوى ثقة 
ا یتضح من ھذا الجدول أن التركیب النسجى لھ تأثیر %، كم99
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معنوى على نسبة الفقد في الوزن للقماش المطبوع عند مستوى ثقة 
) 3% نتیجة االحتكاك. كما اثبت التحلیل اإلحصائي بجدول (99
النسجى عند  والتركیبمعنویة التأثیر التداخلي لكل من نوع الخامة 
  %. 99مستوى معنویة 
  )7-6-5-4ائج تحلیل التباین لتأثیر كل من الخامة والتركیب النسجى على مقاومة القماش المطبوع لالحتكاك مجموعة () نت3جدول (











 الخامة 11.2849 3 3.7616 602.66 0.000000 ***
 التركیب النسجى 1.5314 2 0.7657 122.68 0.000000 ***
 الخامة* التركیب النسجى 9.0534 6 1.5089 241.75 0.000000 ***
 الخطأ 0.1498 24    
 المجموع 22.0195 35    
  %99% *** معنوى عند مستوى ثقة 95* غیر معنوى ** معنوى عند مستوى ثقة   
Conclusion 
التركیب البنائي ألقمشة المفروشات مما سبق یتضح انھ باختالف 
الخام والمطبوعة (باختالف عوامل محل الدراسة وھي التركیب 
النسجي والخامة) تختلف مقاومة االحتكاك من عینة ألخري وكانت 
أفضل عینة في مقاومة االحتكاك (أي أقل عینة فقدا في الوزن) من 
امة وبخ 1/1) بتركیب نسجي سادة9العینات الخام عینة رقم (
%، ومن 0.93%بولي استر حیث انھا تأثرت بنسبة32%قطن /68
) بتركیب 14العینات المطبوعة باالنتقال الحراري ھي عینة رقم (
%بولي استر حیث انھا 42%قطن/58وبخامة  2/2نسجي سن 
  %  1.07تأثرت بنسبة 
Recommendation 
یقیة یوصي وفقا للنتائج التي تم التوصل الیھا والدراسة التطب
  باآلتي:
استخدام تراكیب بنائیة مختلفة ألقمشة المفروشات المطبوعة  -
 بتقنیة الطباعة باالنتقال الحراري.
استخدام تجھیزات خاصة اخري على أقمشة المفروشات  -
السلیولوزیة والمخلوطة قبل طباعتھا بتقنیة الطباعة باالنتقال 
ل نتائج الحراري لتحسین كفاءة الطباعة والحصول على أفض
  ممكنة.
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